




月　日 参加者 活動内容 実施場所
2009 年
9月
11. 6 ～ 11. 9 神野善治他 11 名 第 1 回研究会、福島県只見町にて民具調査 福島県南会津郡只見町













7. 2 ～ 7. 5 神野善治他 10 名 第 1 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
9 月
9.10 ～ 9.12 神野善治他 10 名 第 2 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.16 ～ 10.17 神野善治他 6 名 第 3 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
12 月













7. 9 ～ 7.10 神野善治他 11 名 第 1 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月





月　日 参加者 活動内容 実施場所
2012 年
1月
1.31 ～ 2. 1 神野善治他 3 名 琵琶湖博物館他にて民具整理現状に関する調査 滋賀県草津市、野洲
市、栗東市
2 月









3.17 ～ 3.19 神野善治他 8 名 第 4 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
７月
  7.  1       神野善治他 7 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.1） 神奈川大学
横浜キャンパス
  7.28 神野善治他 6 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.2）    神奈川大学
横浜キャンパス
９月
9.  7 ～  9.  8 神野善治他 8 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.3） 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.29 ～ 10.30 神野善治他 8 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.4） 神奈川大学
横浜キャンパス
11 月




   1.18 神野善治他 7 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.5） 神奈川大学
横浜キャンパス
２月
2.15 ～  2.16 神野善治他 13 名 第?回共同研究会（神野班全体会 vol.2）および合
同公開研究会「日本の船―技と名称―」参加 
神奈川大学
横浜キャンパス
